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56th 
COMMENCEMENT 
2:00 P.M. PAVILION 
May 13, 1990 
Prelude Music . ................... Boise State University Symphonic Winds 
Marcellus B. Brown, Director 
*Processional . ................................................. Sinfonians 
*Flag Ceremony and National Anthem . .......... ROTC Honor Color Guard 
*Invocation and Scripture Reading . ........................... Harry Steger 
Professor of Psychology 
Remarks . ....................................... John H. Keiser, President 
The Honorable Cecil D. Andrus, 
Governor of Idaho 
Gary G. Fay, 
President, State Board of Education 
Student Address . ................................. Patrick James Reilly, Jr. 
President, ASBSU 
Presentation of Degrees 
College of Arts and Sciences ....................... Daryl E. Jones, Dean 
School of Social Sciences and Public Affairs ........ Robert C. Sims, Dean 
College of Business ................... . .... . ... Thomas E. Stitzel, Dean 
College of Education ............................. Richard L. Hart, Dean 
College of Health Science ............. . .... Eldon H. Edmundson, Dean 
College of Technology ... ............. . ............ John F. Entorf, Dean 
Graduate College . ...................... Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Alumni Welcome . . . . . .................. ..... ...... Carol Hoidal, President 
BSU Alumni Association 
Recognitions: 
Emeriti Faculty Silver Medallion Presentations 
Benediction .............. .. . . .............. ... .... . Deanna L. Sienknecht 
Graduating Senior 
*Recessional ....................................... . ...... Golden Jubilee 
Alumni Social . ......................................... BSU Practice Field 
All graduates, parents, and guests are invited. 
* Audience will please stand 
FACULTY MARSHAL 
Jack 1. Dalton, Professor of Chemistry 
STUDENT MARSHALS 
College of Arts and Sciences 
Jerry B. Cowley 
Cindy Lee Rosen 
School of Social Sciences and Public Affairs 
Sheila R. Lundquist 
Steve A. Neff 
College of Business 
Naomi Grace Higgins 
Wendell King 
College of Education 
Diane S. Gilbert 
JoN ell Stro,ugh 
College of Health Sciences 
Jane Louise Anderson 
Heather G. Nemchick 
College of Technology 
Roycee J. Olson 
Darren N. Simonsen 
Graduate College 
Alison 1. Beck 
Pamella Aileen Issuree 
Tradition at Boise State places the senior faculty member who is participating in the position of Marshal. The 
Marshal carries the University mace, symbol of responsibility and authority. 
The student marshals are outstanding graduates selected by their college or school for this honor. 
Faculty Emeriti 
Robert A. Hibbs, Professor, Chemistry 
Gail Ison, Professor, Psychology 
D. Jean MacInnis, Senior Instructor, Dental Assisting 
Thomas E. Olson, Standard Instructor, Drafting Technology 
June R. Penner, Associate Professor, Nursing 
Mary A. Scholes, Senior Instructor, Pre-Technology 
Harry 1. Steger, Professor, Psychology 
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HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Jerry B. Cowley 
M-Lorrie Lynne Kelley 
M-Deborah Anne Mason 
M-Brandie G . Maurer 
D-Deborah K. Prescott 
M-Cindy Lee Rosen 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Kent Alan Absec 
M-Joan D. Adamson 
M-Jane Louise Anderson 
M-Natalie Jean Anderson 
M-Susan M. Austin 
M-Clint Allen Baines 
M-Marreen Ann Baker 
M-Lesley Anne Bean 
M-Jean Ann Gaither Bishop 
M-Deidre Angela Bunderson 
M-William David Burns 
M-Jennie N. Cleland 
M-Sheri Dawn Cole 
M-Paul Martin Daley 
D-Sandra Emerson Davidson 
M-Alane Marie Dominick 
D-Jeanine LeeAnne Dyer 
M-Stephanie Eastman 
M-Jan Alison Ecklund 
M-Diane Marie Bakes Erickson 
D-Michael A. Ferron 
M-Mark Richard Fraas 
M-Diane S. Gilbert 
D-Jeffrey Scott Glenn 
D-Roxanne Gunner 
M-Laura Michele Hobbs 
M-Andrea A. Jackson 
M-Lucy Vincent Kimbro 
A-Jeffrey G. Korfanta 
M-Janet Marie Kuehne 
M-Mary Lou Lambert 
M-Cathy Sue McCrea 
M-Phyllis Jean McGiff 
D-Marcus Leray McMorrow 
M-Sue Ellen Matson 
M-Karin Jo Moore 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Naomi Lynn Adams 
D-Jill H. Anderson 
M-Peggy Lynn Rumsey Bale 
D-Michael Dean Brown 
M-Kristie Browning 
D-Tina Marie Brunetti 
M-April L. Bull 
M-Pamela Dene Carson 
M-Rita A. Chadez Ball 
D-Christopher Glen Cleverdon 
M-Candice M. Colaianni 
M-Judith Carter Coulter 
D-Sheryl M. Culver 
M-Barbara Cunningham 
M-Arleen Kay Daughters 
D-Christine Olson Davis 
M-Lorena Marie Davis 
D-Katherine 1. Dawson 
M-Wayne E. DeWitt 
D-Gary Thomas Dodds 
D-Lisa D. Doll 
D-Christine C. Dunn 
M-Daphne Anne Eagan 
M-Mark Eldon Edmundson 
A-Karen L. Exon 
M-Steven R. Farro 
M-Debra L. Fellows 
M-Lorey Alan Flinn 
D-Phillip Patch Ford 
M-Rick Friesen 
M-Diane C. Fuhrman 
D-Susan Ilene Fuller 
M-Susan Lynne Gabel 
M-Janis Gail Goodheim 
M-Jeffrey L. Groat 
M-Kay B. Hawkes 
D-Shawna Kay Heath 
M-Pamela C. Henson 
D-Margaret Kay Howard 
M-Naomi Grace Higgins 
M-Mary Kathleen Hill 
M-Ruth Elaine Huettig 
M-Brenda Kathryn Huff 
M-Nancy Liisa Husfloen 
D-Sharon Diane Hust 
M-Rajcoomar Issuree 
M-Lori Christine Jagels 
M-Susan Jerome 
M-John Cody Johnston 
M-Shauna D. Julian 
M-Leslie Kiehn 
M-Rolf Kilchenmann 
M-Wendell King 
M-Debra JoAnn Kline 
M-Anita R. Landers 
M-Karol A. Lane 
D-Margarette Jewell Lemons 
M-Peter A. LoCilento 
M-Sheila R. Lundquist 
M-Richard John McChrystal 
M-Kathleen Marie 
M-Shellie Ann Martin 
M-Heather Mather 
M-James Alfred May II 
M-Shari A. Smelcer 
D-JoNell Strough 
D-Heather G . Nemchick 
A-Cindy Adriane Obendorf 
M-Anita Marie Palacio 
D-Darrell G. Paul 
M-Susan Baker Peter 
A-John Andrew Plaza 
M-Jeffrey Lynn Roberts 
M-Kevin D. Satterlee 
D-Rhonda L. Smith 
M-Michael McEmory Stark 
M-Reginald Marc States 
D-Wendy Elaine Taylor 
D-Betty C. Tikker 
M-Kendal V Wake 
M-Douglas L. Ward 
M-Cindy Rachelle Williams 
M-Laura Pound Windham 
D-Sally J. Young 
M-Gregory Alan Mead 
D-Michele R. Potthast Meehl 
M-Linda Rae Mewes 
M-Margie Miller-Gray 
D-Michael David Mitchell 
M-Jo Ann Kelley Moore 
A-Donna Lynn Naylor 
M-Steve A. Neff 
M-Connie D. Newgard 
M-Lisa E. Odell 
M-Carole Orr 
M-Curtis James Osterloh 
D-Craig Leroy Page 
M-Cheryle Lynn Paul 
A-Vernon Edward Peltz 
D-Suzanne Pfefferle 
D-Sandra Kaye Rankin 
M-Edith M. Rassier 
M-Kelly L. Ready 
M-Mary N. Rosenkrance 
D-David L. Rossow 
M-Teresa Marie Rupp 
M-Tawnia S. Santos 
D-Gregory Alvin Schenk 
D-Donald Joseph Schnee 
A-Sandi Lynn Schneider 
M-Brenda Schuler 
D-Annette Scott 
M-Mary Ann Seitz-Hart 
D-Gloria B. Shirley 
M-Clay Michael Shockley 
M-Rob Hamilton Shockley 
M MAY, 1990 D DECEMBER, 1989 A = AUGUST, 1989 S.D. SECOND DEGREE 
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M-Kathleen Ann Siebertz 
M-Deanna Lynn Sienknecht 
M-Karen L. Silva 
M-Maryanne L. Sims 
M-Gayle Marie Six 
M-Diane S. Skeen 
M-Gary D. Smith 
M-Carol J. Southard 
A-Donald Thomas Stillwaugh 
D-Michele Marie Swanson 
M-Michele Tegan 
A-Elaine Theiss 
D-Dori Them 
D-Debra Thomson 
D-Ava M. Thornton 
D-Ann M. Veasy 
ASSOCIATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
A-Andrea P. Forsyth A-Lorrie Kelley 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
A-Cynthia Lou Bendixsen Garrity 
A-Sonsuk King 
M-Anita Marit Turner 
A-Kendal V Wake 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Tamara Lynn Cullison 
M-Charolene McLendon-Murphy Cooper 
M-Cheri Lynn Hurless 
A-Ray LeRoy May 
M-Kevin Floyd Murphy 
A-Laura M. Niswander 
A-Gina Lorraine Parrott 
A-Cheryle Lynn Paul 
M-Vicki McCusker Voss 
A-Karrie H. Walker 
D-Shauneen J . Walker 
M-David Allen Watkins 
D-Kristine Lyn Goodman Watkins 
A-Jeff Dean White 
M-Deanna L. Wood 
M-Diana G. Woolsey 
M-Pat Swetland 
M-Carla Transue 
M-Gary Troy Wright 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Diana Lynn Griffin 
D-Glen Morrison 
D-Toni Ruth Reed 
M-Donald Gordon Stevenson 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Debora Aldrich 
M-Timothy Robert Breshears 
M-Richard E. Dunning 
M-Cynthia Diane Evans 
M-Gordon D. Fry 
M-Sue Nixon 
M-R. Alan Noble 
M-Karen Jean Pollock 
M-Shannon Rockne 
D-Marvin Sauer 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Wilmer Gregory Biggs 
M-Lynn Marie Christison 
M-John Evan Church 
M-Barbara P. Davis 
M-Carol Annette Ebel 
M-L. David Farrar 
M-Lee H . Frank 
M-Douglas Hammond 
M-Tina Hopkins 
M-Cherie L. Lasher 
DIPLOMA 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Gordon James Bruce Herold 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Sean Eric Waterman 
M-Darren N. Simonson 
M-Raymond Edward Smith 
M-James A. Stephens 
M-Timothy Wayne Stevenson 
D-Thomas A. Taddicken 
M-Kathryn A. G. Nielsen 
M-Jolene Searle 
M-Shawn L. Seiler 
M-David L. Sumner 
M-Robert C. Taylor 
M MAY, 1990 D DECEMBER, 1989 A = AUGUST, 1989 S.D. SECOND DEGREE 
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CERTIFICATE OF COMPLETION 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
D-Curtis K. Ayers 
M-Chad R. Belvoir 
A-Kevin L. Blaylock 
D-Trenton R. Bodily 
M-Mary Lee Breske 
A-Troy A. Budvarson 
M-Dorothy Ann Cichoski 
A-John C. Conley 
M-Toby Cossairt 
M-David A. Crawford 
M-Ryan Craig Cromer 
M-Todd A. Cupp 
M-Angela K. Duncan 
M-Carolyn M. Felgenhauer 
M-Diana Dolan Goslin 
M-Brent Harris 
A-Charles E. Hinkle, Jr . 
M-Dena Michele Houk 
M-Greg T. Jenkins 
A-D . A. Knighton 
M-Scott H. Knopp 
M-Lea J. Lewis 
M-Brett McDonell 
M-Curtice W. Martin 
M-Mark D. Mosley 
A-Trevor William Pacheco 
A-David Delbert Peppard 
A-Mark R. Potter 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
A-James B. Adams 
M-Diana Felisa Bale 
A-Peter J. Benkert 
A-Martin Paul Brevik 
A-Donna Hawn Decker 
M-Lee Ann Hart 
M-Nicole Marie Huff 
M-Karen Kay Klitz 
A-Martha Knife 
M-Carol M. Mabe 
M-Jolene Leanne Manning 
M-Brian Keith Nielson 
A-Gregory L. Pearce 
M-Deborah Louise Richardson 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Russell J. Adshade 
D-Mona Bates 
M-Shari Bentley 
A-Kelly Ann Belveal 
A-David M. Bocock 
M-Eula Joyce Boyle 
M-Rhonda Carson 
A-LaMyna Jean Darling 
M-Angela E. Demaray 
M-Tracie Lynn Farner 
A-L. David Farrar 
M-Teresa Ann Flahaven 
M-Gina R. Glahn 
A-Stewart F. Hartley 
M-Khiale Nora Harvard 
A-LaRae Hollinger 
M-Elizabeth A. Johns 
M-Shannon Ledbetter 
M-Alan Robbins 
M-Danny L. Robbins 
M-Rochelle Elisabeth Shearer 
M-Carrie Susan Stout 
D-John H. Swayze 
M-Michael G. Swift 
M-Jason E. Thomas 
M-Linda L. Waite 
M-Terry E. Wanous 
M-Steve Webb 
M-William H . Weeks 
A-Marsha J. Wilson 
M-Craig Lynn Wohlsein 
M-Troy Dean Wood 
D-Lynn RaNae Rivas 
M-Selene R. Shilling 
M-Cheryl Ann Stava 
M-Sherry L. Surbrook 
M-Debbie L. Uehlin 
A-Jan Lee Willace 
M-Kathryn Marie McLain 
A-John M. Ocker III 
M-Roycee J. Olson 
A-Samantha Lea Pedro 
A-Ronald M. Pinkston 
M-Vicki Louise Quantie 
A-Nathaniel E. Seitz 
D-Gail Catherine Slane 
A-Thelma J. Van Winkle 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may be differences when 
final grades are processed . Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Masters candidates must have a minimum grade 
point average of at least a 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus 
in general education. The categories of Honors and Distinguished Honors indicate that students have 
completed one-fourth of their undergraduate work in the Honors Program including independent learning. 
Lee J. Arnold -
General Art 
Russell T. Gould -
Anthropology 
M MAY, 1990 0 
Distinguished Honors 
Drew Michael Clemens -
Geology 
Laura Pound Windham 
English, General Literature Option 
Honors 
Steve A. Neff -
Social Work 
DECEMBER, 1989 A = AUGUST, 1989 
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Heather Mather -
English, General Literature Option 
S.D. 
Kimberly May Scheffer -
Sociology 
SECOND DEGREE 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
M-Renai C. Brogdon 
D-Eric Osmond Call 
M-Julieann Kelley 
M-Steven Y. Kunioka 
M-Tonya Kristine McKay 
M-Susan Lorraine Montierth 
D-Lee A. Peters 
M-Jeffrey Lynn Roberts 
D-Randy E. Rouse 
D-Rafe A. VanDenBerg 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ADVERTISING DESIGN 
M-Charles E. Carter (+ Gen.Art) 
M-William David Dudley 
D-Kourtney LuAnne Hague 
D-Manuella Mavromichalis 
M-Karin Jo Moore 
D-Linda Newby 
M-Racheal S. Piva 
D-Douglas D. Rule 
M-Sandra F. Spiers 
D-Veronica Steffens 
D-Michele Marie Swanson 
D-Wendy Elaine Taylor 
M-Linda Mae Tanons 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
M-Jennifer Nell Smith 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
M-Cathryn J. Anderson (+ Gen.Art) 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
M-John W. Fix D-Michele R. Potthast Meehl 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
M-Lee J. Arnold 
M-Christine Suzette Barrietua 
M-Leila R. Brauner 
M-Eugenia Ruth Brollier 
M-Louise Cope (S .D.) 
A-Elizabeth Robbins Evans 
M-Rick Friesen (+Adv.Dgn) 
M-Kevin J. Fuller 
M-Janice E. Greener 
M-Larry L. Heinemann 
M-John Cody Johnston 
M-Virginia WeIde Kirk 
M-James Douglas Lang 
M-Jim D. Rupp 
D-Bertha E. Thueson 
D-Shauneen J. Walker 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
D-David James Bickford 
M-Lara Anne Cather 
A-Diane J. Dorman 
M-Holly Dale Dredge 
M-Julienne Hilty 
D-Cheryl Lynn Jenkins 
M-Richard John McChrystal 
D-Rick A. Miles 
M-Carol J. Southard 
D-Joni M. Strander 
D-Teresa Marie Wells 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Marc McMaster M-Sue Ellen Matson 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY 
M-Michael E. Brown 
M-Gayle Buhrer 
M-Orville B. Guyer (S .D.) 
M-Daryl J. Kent 
M-Valerie J. Mead 
M-Michael Ray Sievers 
M-Corey Lee Stoutenburg 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
D-Kathryn Jean Anderson 
M-Douglas James Bennett (S.D.) 
M-Paul Karl Fischer 
M MAY, 1990 
M-Joseph B. Layton (S.D.) 
D-Marcus Leray McMorrow 
M-Kenneth R. Munger 
D DECEMBER, 1989 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-William David Burns D-Jeanine LeeAnne Dyer 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE OPTION 
M-Thomas Payte Baldwin 
D-Christine Olson Davis 
M-Gwendolyn B. Kimball 
M-Lucy Vincent Kimbro 
D-Lynn Marie McCabe 
M-Heather Mather 
A-Mark Jenkins Miller 
M-Karen L. Silva 
M-Yvonne LeCler Taylor 
M-Laura Pound Windham 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL 
OPTION, AMERICAN LITERATURE EMPHASIS 
M-Melanie Huffman 
M-Ann Marie McNary 
M-Phil D. Matlock 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL 
OPTION, BRITISH LITERATURE EMPHASIS 
D-Lucinda Marie Babb 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION, LINGUISTICS EMPHASIS 
M-Edith M. Rassier 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION, WRITING EMPHASIS 
M-Randy Drake Barnack 
M-Barbara Cunningham 
M-Philip Ettore De Angeli (+ Econ) 
M-Naomi Evelynne Dobbs 
D-Gary Thomas Dodds 
M-Lisa Ann Ker 
M-James L. Kincaid 
M-Todd A. Kinzel 
M-Charles Robert Leonard 
M-Stephen F. Lyon 
D-Keri A. Marler 
M-Steven Gregory Martin 
M-Jo Ann Kelley Moore 
M-Vicki McCusker Voss 
D-Thomas Wilhelm Volker Young 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Jerry B. Cowley 
D-Jo A. Deurbrouck 
M-Andrea Fisher 
M-Jacquie Lee Fisher 
M-Andrea A. Jackson 
D-Marilyn Kennings 
M-Janie S. Nafsinger 
M-Gregg G. Stallings 
D-Dori Them 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Bryan Leroy Barney 
M-Drew Michael Clemens 
A-Richard W. McClure 
M-Edward Squires 
M-Adrienne Jan Woods 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOPHYSICS 
M-Natalie Jean Anderson 
BACHELOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Janis Gail Goodheim 
M-David Carl Goodwin 
A = AUGUST, 1989 
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S.D. 
M-Jeffrey Kezar 
SECOND DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
M-Randolph Dana Ashton 
M-Kai Tai Chan 
M-Mark Eldon Edmundson 
D-Maria S. Fisk 
M-Mary Ying Hua Fong 
D-Michael David Mitchell 
D-John Todd Roussopulos 
M-Nancy G . Sodemann 
M-Michael McEmory Stark 
M-William G. Wallace 
M-David Allan Watkins 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
COMPUTER SCIENCE EMPHASIS 
M-Michael Perry Adams 
M-Pablo Bracho 
M-W. Michael Lanier 
M-Sandra A. Matts 
M-Gregory Eugene Perkins 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
A-Mary Michelle Drashner 
D-R. Todd Johnson 
A-Kali M. Koepl (S.D.) 
M-Kimberly Kathleen Langdon 
A-Gregory Joseph Mitchell 
M-Bryan John Ruzicka 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
M-Naomi Lynn Adams 
M-Lana Jean Kartchner Bell (S .D.) 
M-Christopher L. Handlos 
M-Todd Michael Horner 
A-Jeffrey G. Korfanta (S .D.) 
D-Barry C Malone 
A-William Juilio Masterson 
D-Barbara J. Mathisen 
M-Margaret Joy Vincent 
M-Mark E. Whitney 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC/BUSINESS 
M-Peter Jiro Arashiro D-Daniel Wilson Misner 
M MAY, 1990 D DECEMBER, 1989 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
M-Lesley Anne Bean 
M-Cathy Sue McCrea 
M-Cindy Lee Rosen 
M-Roberta JoAnne Shimer 
D-Lena Kaye Stearns 
D-Cary William White 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
M-Ruth Elaine Huettig 
A-Lora Page Borgholthaus Kelley 
A-Jeffrey G. Korfanta 
D-Phyllis H. Morey 
D-Marc D. Murphy 
M-Valerie Dee Peterson 
M-Deanna Lynn Sienknecht 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
D-Christopher Glen Cleverdon 
( + Math) 
D-Farrell Martin Good 
M-Kenneth R. Johnson 
M-Roberta Gayle Fothergill ( + Math) 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
A-Diana C. Gilbert 
M-Michael Shawn Hartwell 
D-Alan Anthony Hitchcock 
M-Kimberly Marie Lynch 
A-Lucas Dean McClure 
M-Christopher J. Thometz 
M-Lucille Loraine Tracadas 
(S.D.) 
A-Rodney G. Wolfe 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Lorena Marie Davis 
A = AUGUST, 1989 
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S.D. SECOND DEGREE 
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES AND PUBLIC AFFAIRS 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
D-Elizabeth S. Crowe 
D-John Alan Futterer 
M-Stanley D. McKie 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
A-Ronald Dawayne Dale 
D-David Joseph Lorenz 
M-Patrick D. Marino 
M-Kevin Floyd Murphy 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
M-Molly Kay Bennick 
M-Sharon Bigelow 
M-Lora Bradshaw 
M-Melodie Lyn Burton 
M-Russell T. Gould 
M-Peter A. LoCilento 
A-John Carl Martinez 
M-Wendy Jane Nelson 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
D-Eric J. Allen 
M-Deborah Kay Annin 
M-J. Bradly Barrick 
M-Georgia 1. Bates 
M-George Batts 
M-Kyrsten Smith Bell 
A-Stan G . Browning 
A-Kevin Clifton Carroll 
M-Donna B. Cornwall 
M-Susan Jane Drummond-Reeves 
M-Michelle Elizabeth Fantaski 
A-Monica Lynn Gabica 
M-Monica Hadam 
D-Thomas Jordan Harrison 
M-Natalie Lynn Hossner 
M-Brenda Kathryn Huff 
M-John A. Johnson 
M-Shauna D. Julian 
A-Andrew J. Little 
M-Gary D. McCall 
A-Deanah Messenger ( + History) 
M-Michelle Monica Mifflin 
M-Margie Miller-Gray 
M-Mark Thomas Mills (S.D.) 
A-Kathryn Schroeder Morris 
M-Gregory Lee Nida 
M-Susan Ann O'Very 
M-Lori Denise Pagach 
M-Holly Jane Reynolds 
M-Deborah E. Richter 
M-Carrie E. Sandner 
D-Carole Anne Scott 
M-Mary Ann Seitz-Hart 
M-Bryan R. Shell 
M-Reed Duane Shell 
M-Holly Sue Skaar 
M-Rex C. Squires 
M-Debbie Deneille Stanfield 
D-Jeffrey William Stith 
M-Bruce Reed Thomas 
M-David Eric Thomason 
M-Kathleen 1. Wagner 
M-Mary Joan Winkel maier 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICA TIONIENGLISH 
M-Barbara A. Jones 
M-Wendy Rai Kochaver 
M-Teri Lee LaCoy 
M-Patrick John McIntyre 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-John M. Anzuoni 
M-Marti Marie Lynnese Armfield 
M-John Jay Hunter Beecham 
M-Dornell Butler 
M-Linda Sue Davidson 
M-Elda M. Gil 
M-Rickey J. Gore 
M-Mark Allen Hopkins 
D-Scott E. Jackson 
M-Kathleen Marie Kontes 
D-Patricia Ann McGregor 
M-Steve Kent McKissick 
M-Pauline Jean Miyauchi 
M-Grace Jean Neuenschwander 
D-Robert Lee Sanchez 
M-Patrick A. Schafer 
M-Tamara A. Sullivan 
D-Drew Torpey 
M-Christopher Mark Weadick 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Henry J. Atencio 
M-Wesley D. Bevans 
M-Paul Bern Bostwick 
M-Kevin Lee Broyles 
M-Steven Royce Buckley 
M-Robert Christopher Calhoun 
M-David 1. Chadwell 
M-Kyle B. Christensen 
M-Marty 1. Dixon 
D-Denise Haye 
M MAY, 1990 
M-Sheila R. Lundquist 
A-Vernon Edward Peltz 
A-John Andrew Plaza 
M-Joseph A. Rauch 
M-Mark Edward Smith 
M-Terry E. Sprague 
A-Christopher Byron Truitt 
M-Susan E. Wightman 
A-Michelle Ann Wilson 
M-Vincent Zywicki 
D DECEMBER, 1989 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
M-Ricardo Barrera III 
M-Matthew T. Batten 
M-Todd Burke Campbell 
M-Roger D. Emerson 
M-Diane Marie Bakes Erickson 
M-Lorey Alan Flinn 
M-Edward James Hausknecht 
M-Kay B. Hawkes 
M-Rolf Kilchenmann 
M-Juan A. Lemus 
M-Teresa Marie Rupp 
M-Camille Sayer 
M-Ronald F. Stultz 
M-Leroy Burton Van Camp II 
D-Cynthia Kay Wright 
M-Joseph E. Zurawski 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Rock Brown 
M-Pamela C. Herman 
M-Roger William Higginbothamm 
D-Robert Scott Peterson 
A-Kim E. Roberts 
D-Mark Alan Snodgrass 
M-Charles Bernard Tacke 
D-Randall Wayne Yadon 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY-
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Brian Douglas Brown 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
M-Holly M. Anderson 
A-Christen Marie Bechtel 
M-Rebecca Lynn Bowcutt 
M-Cameron Michael Deasy 
M-Sean E. Galloway 
M-Thomas F. Gratton 
A-Heidi Lynn Hoff 
M-Tony M. Hopson 
M-Kristen B. Jocums 
A-Kelly Anne McAtee 
M-Stephen Thomas Major 
D-Monica Marcela Marsh 
M-David O . Mason 
A-Jeffrey Stuart Miller 
D-Natalie Annette Olsen 
M-Curtis James Osterloh ( + Econ,SS) 
M-Robyn A. Phelan (S.D.) 
M-Lynnette R. Phillips 
M-Kenneth David Price 
M-Clay Michael Shockley 
D-Randall Scott Stolz 
D-Shari 1. Thomas 
M-Larry D. Thrasher 
M-Laurynda Ann Reed Williams 
M-Jeffrey D. Yount 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE-
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Rob Hamilton Shockley 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
M-Mark H. Arstein 
M-Shellee Smith Daniels 
D-Catherine Jean Ice Fasig 
M-Kevan Douglas Fenderson 
M-Jason R. Giron 
D-Steven D. Jones 
A-Bruce A. Klein 
M-Steven Ronald Kraft 
M-Russell Brent McNearney 
M-Christina Marie Mitchell 
M-Kevin D. Satterlee 
M-Karen Pauline Scheffer 
M-Karl DeWitt Vogt 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
D-Marjorie J. Schuetz Archer 
M-Clint Allen Baines 
M-Stuart Jason Blanchard 
M-Kristie Browning 
D-Karen J. Canfield 
M-Pamela Joan Clausen 
M-Robert B. Cormier 
D-Elizabeth M. Delehanty 
M-Susan Lynne Gabel 
A-Marval Ann Kirk Haldeman 
M-Leslie R. Harris 
D-Glenyce M. Hug 
D-James Matthew Jacobson 
D-Lorna Lutschg Lowe 
M-Reunique Troullier Lowery 
A-Donna Lynn Naylor 
D-Rose Owens 
D-Douglas Rigney Smith 
A-Gregory William Smith 
M-David John Stark 
M-Beth Ann Stillings 
D-Christine Wilkinson 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
M-Stephen C. Borden 
M-Alane Marie Dominick 
M-Patrizia Maria Guiotto 
M-Ronald Bruce Hoagland 
M-Dennis D. Konrad 
M-Debra A. Krum 
A = AUGUST, 1989 
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S.D. 
M-Denise Kay Leslie 
M-Tami Montgomery 
A-Ty Ogata 
A-Roby J. Rhine 
M-Jerry Vern Siebert 
M-Sondra Michelle Swan 
SECOND DEGREE 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
A-Tamara Lynne Becker 
M-Lanette M. Bitsilly 
M-Anne M. Bloxham 
M-Richard Lloyd Bradshaw 
M-Elizabeth O 'Leary Brigante (S .D.) 
M-Scott Burlingame 
M-Jennie N . Cleland 
M-Glen D. Davis, Jr. 
M-Christine V. DeVore (S .D.) 
M-Ramona K. Driskell 
M-Mary Vivian Fitzpatrick (S.D.) 
M-Gloria J. Jay 
M-Nancy Jo Jensen 
D-Kari R. Johnson 
M-Janet Marie Kuehne 
M MAY, 1990 
M-Leah McPhail Kuzara 
M-Joni I1een Lloyd 
M-Shellie Ann Martin 
M-Gary P. May 
M-Steve A. Neff 
M-Molly Lynn Nicely 
M-Julie Anne Parker 
M-Andrew Russell Peterson 
M-Mary N . Rosenkrance 
M-Greg D. Taylor 
M-Dina M. Teagle 
M-Charles G. Whipple 
M-Yvonne D. White 
M-Deanna L. Wood 
M-Joanne Kay Wood 
D DECEMBER, 1989 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
M-Mary Dawn Eubanks 
M-Todd Stevens Haley 
M-Shelley Lynd Russell 
M-Kimberly May Scheffer 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
D-David Reed Hall 
D-Shawna Kay Heath ( + Soc Sci) 
M-Anita R. Landers 
D-Mary Anne Mast 
M-LynnDee Mathers 
A = AUGUST, 1989 
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A-Thomas A. Nielson 
D-Sandra Kaye Rankin 
D-Molly Nolop Richards 
M-Joel M. Sanda 
SECOND DEGREE 
COLLEGE OF BUSINESS 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MARKETING: MID-MANAGEMENT 
A-Elvador Edward Anderson 
M-Steven Richard Austin 
D-Carla Monique Boyde 
0-Tamara Lynn Cullison 
A-Stacee LaDonna Edwards 
D-Sheila Dawn Frasure 
M-VikkiLynn Hamilton 
D-Holly Suzanne Hudson 
M-Cheri Lynn Hurless 
D-JoDale J. Koontz 
M-Tonya Sue Negri 
M-Todd Donovan Opheim 
D-Juana A. Ortiz-Leos 
D-Michael P. Piva 
M-Kelly Don Royster 
D-William H. Shawver, Jr. 
M-Anita Marit Turner 
D-Richard G. Turner 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTING 
M-Kenneth Lauri Koski M-Duston E. Rose (S.D.) 
B.B.A., ACCOUNTING 
M-Kevin David Allred 
A-Joseph F. Austin 
D-Katrina M. Basye 
A-Kevin Bentley 
D-Richard G. Best, Jr. 
M-Ben D. Buckendorf (S.D.) 
M-April L. Bull 
A-Douglas G. Cannon 
D-Gloria V. Carranza 
M-Kirsten Dione Lynn Chaney 
M-Earl Wyatt Christensen 
D-Susan K Christensen 
M-Saul J. Cohen (S .D.) 
M-Kathleen Marie Colson 
M-Paul Martin Daley 
M-TyAnn DeChambeau 
D-Lynn Erik Dorman 
D-Christine C. Dunn 
M-Kevin Edward Elliott 
M-Steven R. Farro 
D-Angela Daun Fischer 
M-Philip Martin Forbini 
M-Mark Richard Fraas (+Fin) 
M-Andrew John Froehlke 
M-Sharla Froerer 
D-Susan Ilene Fuller 
D-Jeffrey Scott Glenn 
M-Brent D. Harris 
D-Annemarie Michele Hasnain 
M-Shawn Amos Human 
D-Sharon Diane Hust 
M-Paul William Johnson 
M-Jack Alan Keeney 
D-Douglas J. Keller 
D-Carrie Lee Kelsey 
M-Wendell King 
M-Twylla Lane-Hall 
M-Cliff James Larson 
M-Bridget E. Leaf 
D-Margarette Jewel Lemons 
0-Yoke Leong Liaw 
M-Steven Lea Longbottom 
D-Robert J. Lucchesi 
D-Sharon A. MacPherson 
D-Eugene William Marchioro 
M-James Alfred May II 
D-Nancy Kay Miller 
M-Joe A. Molyneux 
M-Jay Steven Nagel 
D-Eric B. Nelson 
A-Karen Marie Norris 
M-Darren Curtis Noteboom 
A-Janelle Susan Oberbillig (S.D.) 
M-Lisa E. Odell 
D-Bret V. Ogata 
A-Barbara Poston 
D-Deborah K. Prescott 
D-Joe E. Puente 
A-Victor Kory Pukash 
M-Karen LeAnn Royce 
A-Sandi Lynn Schneider 
M-Dave A. Schutte 
M-F. Renee Sherman 
M-Deborah L. Shoemaker 
M-Cory T. Smith 
A-Donald Thomas Stillwaugh 
D-Mark D. Stones 
M-Sandra L. Tatom 
D-Marissa Louise Taylor 
M-David Michael Thompson 
D-Debra Thomson 
D-Betty C. Tikker 
D-Michele Rae Tracy 
D-Camilla Dora Umland 
M-Sharon Peterson Urrutia 
M-Jan Christoff Vaterlaus 
D-Ann M. Veasy 
D-Christopher J. Warren 
A-Jeff Dean White 
M-Jeanie D. Winnett 
A-Barbara H . Wright (S .D.) 
D-Rhonda Joyce Yadon 
M-Linda Marie Young 
M-Lon Zeman 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
M-Rita A. Chadez Ball 
M-Stephanie Eastman 
M-Jennifer A. Loraas 
B.B.A., ADMINISTRATIVE SERVICES 
M-Cynthia Lynn Hinkle 
M-Karen Castelano Kelsch 
M-Carole Orr 
B.B.A., COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-Clemencia Chow 
M-Kathy Codd 
M-Brian Currin 
M-Steven M. Farmer (S.D.) 
M-Brian E. Fasse (S.D.) 
M-Jesse Lee Floyd 
D-Robert Augustine Gabica 
M-Kim Gianchetta (S.D.) 
M-Michael D. Gravenmier 
M-Shaun Marion Hedberg 
M-Jeffrey David Hill 
M-Debbie Davies Jenkins 
M-Doug Kaltenecker 
M-Leslie Kiehn 
M-Kevin L. King 
D-Mark R. Kroll (S.D.) 
M-Marvin E. Lasnick 
M-Joseph P. Little 
D-Barbara Sue Meyers 
M-Scott T. Newton 
M-Laurie J. Parker 
M-Jose A. Peredo 
M-Darren M. Rich 
M-Andrew C. Snodgrass 
M-Ricky L. Standley 
M-Cindy Lou Mitchell Tolman 
D-Morgan D. Viker 
M-D. Allan Ward 
M-Brenda C. Weissenbach 
M-Jeanine Amber Youker 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-Scot Donald McGavin D-Bradley C. Moore 
B.B.A., DECISION SCIENCES 
D-Michael James Bledsoe 
BACHELOR OF SCIENCE, DECISION SCIENCES 
D-Marc D. Gunning 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS 
M-Philip L. Haueter M-Elaine Frances McMurren 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS-SOCIAL 
SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Cheryl Kathryn Borchard McMurtrey 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
QUANTITATIVE OPTION 
M-Mark Woong Ho Choi 
B.B.A., BUSINESS ECONOMICS 
M-Shunichi Kikuma 
B.B.A., ECONOMICS 
M-Eric T. Aune, Jr. 
D-Brent J. Comstock 
M-Erik A. Hansen 
M-Naomi Grace Higgins 
M-Sam Hui 
M-Jeffery J. Kovaleski 
M-Mary Katherine McClain 
A-Joseph B. Moore (+Finance) 
B.B.A., FINANCE 
A-Teri Lynn Barton 
M-Barbara J. Bradford 
D-Erin James Brennan 
D-Rick J. Choate 
D-Laura Ann Davis 
M-Wayne E. DeWitt (+Econ) 
M-Brent W. Donohue 
A-David S. Dunn 
M-Michael J. Elrod 
M-Chad Bryan Fuller 
M-Steve Glenn Gould 
M-A. J. Hardee 
D-W. Chris Hawkes 
M-Kelly Lynn Heagy 
M-William A. Hentges 
M-Terrence Creed Herbold 
M-Jerry Dean Hibbard 
M-Michael Wayne Hicks 
M-Mary Kathleen Hill 
M-Jean Marie Holland 
D-Keith David Holmes 
M-Scot Arthur House 
D-Gaylon R. Hughes 
M-Nancy Liisa Husfloen 
M-Charlotte Kelley 
M-R. Brian King 
D-Anthony Pete Kontes 
M-Michele Rich Knowles 
M-Kuryani 
M-Carla J. McColly 
M-Scott Michael Mulcahy 
M-Connie D. Newgard 
M-Scott Newkirk 
M-Anita Marie Palacio (+Mark) 
M-Jocelyn Pfeifer 
M-James Robert Phipps 
D-John Leighton Rhodes 
D-Garland A. Risner 
M-Charles Russell 
D-Laura Yvonne Sharples 
D-John Michael Stiegleiter 
M-Michael D. Thuleen 
D-Margie E. Twitchell 
M-Michelle L. Uhlorn 
D-Judy Vicandi 
M-Douglas L. Ward 
M-Timothy N. ZeBarth 
M MAY,1990 D = DECEMBER,1989 A = AUGUST,1989 S.D . = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
M-Michael Myron Wahowske (S.D.) 
B.B.A., GENERAL BUSINESS 
D-Cari-Ann Schelhorn 
B.B.A., GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
M-Kent Alan Absec 
M-Daren E. Adair 
D-Jill H. Anderson 
A-Janine Lynn Bailey 
D-Shana Michelle Brockway 
A-Tina Renee Brown 
D-Cedric Ameche Carthan 
M-Brian Dean Cary 
M-Del R. Christensen 
D-Elizabeth L. Clifford 
D-Brenda Sue Coonce 
M-Joseph Allen Crampton 
A-Timothy Grey Foster 
D-Michael Gerard Freiburger 
M-Greg Heidemann 
M-Heidi Lea Hossner 
A-Michael Richard Johnson 
D-Ronald L. Johnson 
D-Wesley Stanton Jones 
D-Perry L. Kerfoot 
M-Katherine S. McClannahan 
M-Robert S. McLauchlin 
D-Carroll E. Madsen 
M-Delon J. Makinen 
D-Trevor Makinson 
M-Paul B. Merrill 
D-Richard W. Mollerup 
M-Kirnberley S. Molyneux 
A-Tamiko Marie Naito 
D-Lincoln D. Newell 
D-Craig Leroy Page 
M-Michael James Puett 
M-Khristopher Scot Reed 
D-David L. Rossow 
M-Tina Rae Sheaffer 
M-Bruce Vearl Short 
M-Deidre K. Sines 
D-Rhonda L. Smith 
A-Ronald D. Spencer 
D-Trudy Rae Hyde Thornock 
A-Shannon Lea Vogler 
D-Bret David Whitesides 
D-Steven Robert Yamamoto 
M-Mary Zimmerman 
B.B.A., MANAGEMENT, AVIATION OPTION 
A-Randall Arthur Wright 
B.B.A., MANAGEMENT, TRANSPORTATION OPTION 
D-Brian Lee Frazee 
A-Mark E. Lessor 
D-Daniel Arthur Loughrey 
M-Victor Otazua 
A-Cary Dennis Wartchow 
B.B.A., MANAGEMENT, BEHAVIORAL OPTION 
A-Birdelle Brown 
B.B.A, MANAGEMENT, ENTREPRENEURIAL OPTION 
M-Joan D. Adamson 
M-Lana Jean Kartchner Bell 
D-Julie Kathleen Cornwell 
D-Michael A. Ferron 
M-H . Cevin Jones 
M-John Francis Kent 
A-Joseph W. Marshall IV 
M-Neil L. Murphy 
M-Daniel John Perata 
D-Cindy Lee Schuppan 
D-Gloria B. Shirley 
M-David S. Wali 
M-Cindy Rachelle Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
M-Douglas Anthony Usitalo 
B.B.A., MANAGEMENT, HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
M-Marcella Urrutia Acevedo 
D-Lisa Maria Allen 
D-Troy D. Allen 
D-Candice Dawn Allphin 
M-Ronald C. Arnold 
M-Ronald Dean Baldwin 
M-Robin M. Becker 
A-Matthew Clark Bell 
M-Kenneth John Blaylock 
M-Candice M. Colaianni 
A-Christine Rae Dreps 
M-James W. Durham 
A-Jill T. Gerdes 
M-Todd J. Gillespie 
M-Heidi Marie Graham 
M-Jeffrey L. Groat 
D-Roxanne Gunner 
M-Miriam G. Haylett 
M-Shawna L. Hess 
M-Sheryl M. Hess 
D-Cathy Lynn Hulick 
M-Jeffrey Scott Kibler 
D-Eric Norman Laursen 
M-James A. Lyon 
D-Jeffrey D. McDonald 
( + GenBusMgmt) 
M-Douglas Kent McRoberts 
A-Kolin Erik Magnusson 
M-Kathleen Marie 
M-Bernice May Martsch 
M-Twyla R. Melton 
D-Wendie L. Mount 
M-Jennifer L. Nessly 
M-John R. Newhouse 
D-Michael A. Shanafelt 
M-Kimber Lee Shaw 
M-Gayle Marie Six 
M-Diane S. Skeen 
M-Corrine M. Smith 
M-Larry Ronald Smith 
M-Jennifer Monique Smith 
D-Sheila Gay Sparks 
M-David Alan Storrs 
M-Diane Carol Tipton 
M-Paul Henry Westermann 
M-Sharla S. Worthen 
B.B.A., MARKETING 
D-Mark Albert Adkins 
A-Gregg Alger 
M-Randy A. Anderson 
M-Daniel A. Barr 
M-Gary Lynn Bassett 
A-James D. Borchers 
M-Leah Marie Butler 
M-Susan M. Buzzell 
M-Byron Alexander Canty 
M-Dena Lynette Christianson 
D-Terry Wayne Cope 
D-Alan E. Copeland 
M-Micki A. Domeny 
M-Thomas Edward Dougherty 
M-Jan Alison Ecklund 
M-Chad Michael Flesher 
M-Amy Marie Friedman 
M-Debbie Sue Hahn 
D-Shane Alexander Hahn 
M-Rita J. Hansen 
M-Laura Michele Hobbs 
M-Lori Christine Jagels 
M-Mary Lou Lambert 
M-Amy S. Lim 
A-David N. Lowe 
M-Susan McDonough 
D-Deanna K. McWhirter 
M-Jennifer Mendiola 
M-Kellie J. Miller 
M-Kiyomi Miyazaki 
M-Rebecca Ann Mungo 
D-Steven P. Muse 
D-Vernon M. Nakamura 
A-Cindy Adriane Obendorf 
M-Tami D. O'Dell-little 
M-Ana Carolyn Outhet 
M-Brian A. Perkins 
M-Janet Kayleen Pretti 
M-Shellie Ann Pufahl 
D-Kirby Joel Robertson 
A-Percy M. Rutten 
D-Gregory Alvin Schenk 
M-Cara Lynne Schur 
D-George Bradley Seaman 
D-Kathleen M. Silvernail 
M-Reginald Marc States 
M-Susan K. Stewart 
M-Gregory R. Taylor 
M-Daniel T. Tennant 
M-Stanley Harrison Tonkin, Jr. 
M-Bao T. Truong 
A-Kristin LeAnn Wood 
M-Catherine Sue Wright 
M-Jon K. Youngblood 
D-Christopher J. Zimmer 
B.B.A., PRODUCTION MANAGEMENT 
M-Kimberly R. Edens Busby 
B.B.A., QUANTITATIVE MANAGEMENT 
A-Lenka Allar 
A-Eileen Rose Coile 
A-Philip M. Mount, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE, 
QUANTITATIVE MANAGEMENT 
D-Michael Dean Brown 
B.B.A., REAL ESTATE 
M-Craig Alan Hicks A-Robert Royce Medley 
M MAY, 1990 D = DECEMBER, 1989 A = AUGUST, 1989 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, ATHLETIC TRAINING 
M-Ronald Anthony Bearry 
M-Dale G . Cunningham 
M-Karen Hood Dreher 
M-Michelle D. Johnson 
M-Tamara 1. Pascoe 
M-Jeffrey Alan Scott 
M-Clifford Allan Wilson 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
A-Kelleen Rose Arnell 
M-Angela Marie Anderson 
M-Susan M. Austin 
M-Christine Marie Baer 
M-Peggy Lynn Rumsey Bale 
D-Stephanie Ann Baughn 
M-Mary Louise Bird 
M-Jean Ann Gaither Bishop 
M-Christina Burnquist Black 
M-Adare Brown 
M-Deidre Angela Bunderson 
M-Robert P . Caldwell 
M-Natalie Ann Carollo 
D-Juanita Diane Chandler 
M-George Clark, Jr. 
M-Stephanie Hinson Clarke 
M-Linda Arline Clements 
M-Sheri Dawn Cole 
D-Erica A. Compton 
M-Suzan Louise Ganz Crandall 
M-Beth Ann Aschenbrener Culig 
D-Sheryl M. Culver 
M-Arleen Kay Daughters 
D-Sandra Emerson Davidson 
M-Daphne Anne Eagan 
M-Marie Camille Ebbers 
D-Phillip Patch Ford 
M-Amy Suzanne Gamblin 
M-Pauline Marie Garcia 
M-Diane S. Gilbert 
M-Joyce Diane Guethle 
M-William Bice Hale 
D-Gail Haskell 
M-Merlinda Marie Bodily Haueter 
M-Melissa Kaye Hiner 
M-Jeff C. Hochstrasser 
D-Margaret Kay Howard 
M-Jennifer Lee Huizinga 
M-Wesley Ray Hunt 
M-Donald E. Ingram 
M-Jayna Helene Jensen 
M-Jenise Adele Johnson 
M-Lori Anne Johnston 
M-Susan Marie Jones 
M-Marylyn 1. Kaltenecker 
M-Sherri Lea Knudson Karren 
M-Carolyn Lynn Korn 
M-Kelly M. Kotewa-Veldey 
M-Kellie Ann Larson 
D-William Joseph Lavin 
M MAY, 1990 
D-Dawn Marie McCrea 
M-Donna Gayle McCurdy (S.D.) 
M-Dawn Marie Mack 
M-Yolanda K. Manning 
M-Ann Marie Markuson 
M-Deborah Anne Mason 
M-Brandie G . Maurer 
M-Janice Ann Miller 
D-Pamela Sue Davis Mosqueda 
M-Patti Dalene Patterson 
M-Susan Baker Peter 
M-Kimberly Ann Peterson 
D-Suzanne Pfefferle 
M-Vickie Lee Renfro 
D-Carol A. Ropp 
M-Tawnia S. Santos 
M-Sandra Lynn Schaub 
M-Robert Lani Schofield 
M-Brenda Schuler 
D-Lois M. Seney 
M-Elizabeth Ruth Shepard 
M-Tia Sharnin Short 
D-E . Darlene Skeem 
M-Shari A. Smelcer 
M-Dean Alan Snell 
M-Eric Matthew Snow 
M-Debbie 1. Starns 
M-Michele Tegan 
A-Elaine Theiss 
D-Ava M. Thornton 
M-Beth A. Travis 
M-Jewel Lee Turner 
M-Mary M. Vogt 
M-Karla Marie Wade 
A-Karrie H . Walker 
D-Kristine Lyn Goodman Watkins 
M-LueLinda Whittaker 
M-Lisa Marie Wiedemann 
D-Pamela Willey 
M-James E. Wilson 
M-Anita Jo Wise 
D-Carol Ann Wood 
M-Diana G. Woolsey 
M-Carolyn R. Wright 
M-Gayle E. Wright 
M-Robert E. Wright 
M-Gabriel Edmond Young 
M-Richard D. Young 
M-Susan Marie Ziegler 
M-Ranae Kathleen Zillner 
D DECEMBER, 1989 
BACHELOR OF ARTS, 
ELEMENTARY EDUCATION-
BILINGUALIMUL TICULTURAL 
M-M. del Rosario Sifuentes 
de Beagarie 
M-Linda Lee Benson 
M-Valerie V. Fuhrirnan Cleverly 
D-Richard John Jereb 
D-Annette Scott 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION: 
NON-TEACHING OPTION 
M-Kimberly Kay Anderson 
D-Rual 1. Anderson 
D-Amy Lynn Aschenbrener 
M-Lee Richard Galway 
M-William R. Halling 
M-Cassi Real Harlow ( + Athl Trng) 
A-C. Randall Hudspeth 
M-Arlene C. Larkin 
A-Huey W. Reed (S.D.) 
A-Dan Robert Smith 
M-Tina Susanne Smith 
D-Max Peter Waibler 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL 
EDUCATION, SECONDARY EDUCATION 
A-Timothy Harold Anders 
M-Kelly A. Baker 
D-Clara Maria Ballantyne 
M-Patrick J. Corbett 
M-Joni 1. Cormier 
M-Melissa Kay Dallas 
M-Trina Annette DeLong 
D-Sonja 1. Graber 
M-Linda A. Klotz 
M-Peter Kwiatkowski 
M-Terri Lynn Louderback 
D-Edward David Naff 
A-Michael R. Nelson 
M-Brian S. Newkirk 
M-Cynthia Rae Pasta 
D-Larry Dean Price 
M-Raelene Marie Pritiken 
M-Julie Marie Schoen 
M-Lance Kevin Sellers 
M-Bradley Jai Thompson 
M-Christina Lynn Trueba 
D-Deirdre A. Tuten 
M-David Frank Vankoughnett 
M-Joseph Andrew Weymouth 
M-Eric Neal Wheeler 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
M-Pamela Jane Cady 
M-Verna Lee Dilk 
M-Donna Lynelle Golden 
D-Michelle De Ann Olsen 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
M-Marreen Ann Baker 
M-Carrie Elizabeth Benton 
0-Tina Marie Brunetti 
D-Julie Gail Byrnes 
D-Kyle Christopher Campbell 
M-Judith Carter Coulter 
D-Katherine I. Dawson 
M-Thomas Baker Denton 
D-Lisa D. Doll 
M-Valerie K. Egusquiza 
M-Jennifer Hovey Falash 
A = AUGUST, 1989 
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S.D. 
M-Deanett J. Fisher 
M-Jay Alexander Gillies 
M-Nancy Lyn Huffman 
M-Joni D. Landholm 
D-Margaret Richard 
M-Kathleen Ann Siebertz 
D-JoNell Strough 
A-Patricia Anne Vick 
M-Camille Kay Watson 
D-Dorian Derek Wieneke 
(+ Soc Sci) 
SECOND DEGREE 
COLLEGE OF HEALTH SCIENCES 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MEDICAL RECORD TECHNICIAN 
M-Teresa Rae Bell 
A-Linda Anderson Black 
A-Thomas Drake Borschowa 
M-Kelli A. Brayton 
A-Suzanne Burns 
M-Barbara Callier 
A-Jody Christine Davis 
A-Tina Marie Doughty 
M-Rhonda N. Egusquiza 
A-Kimberlee K. Evanson 
A-Patricia Anne Ferrell 
A-Carleen Jessen Flesch 
A-Andrea P. Forsyth 
A-K. W. Fuchs (S.D.) 
M-Judy L. Garner 
A-Cynthia Lou Bendixsen Garrity 
M-Wendy Ann Hale 
M-Debra L. Hoekema 
A-Voncile Kuuipo Isaacs 
M-Tanya Zettella Jones 
M-Linda Karnosh 
A-Ann M. Kouns (S .D.) 
A-Dana Louise Lopez 
A-Lorna Lutschg Lowe 
M-Ruth N. Loynd 
A-Marion V. McCarty 
M-Teresa Madsen 
A-Tarrie Mansfield 
A-Amy Kathryn Miller 
A-Linda K. Nelson 
A-Laura M. Niswander 
M-Gail Oller 
M-Deanna O'Neil 
M-Janet Palagi 
M-Joe Rosas 
A-Kathryn L. M. Tuttle 
M-Claudia Waller 
A-Rosalie Kay Zarybnicky 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
M-Susan K. Bajovich 
M-Ingrid C. Berglund 
M-Joan M. Biebl 
M-Loralee Nancy Brugato 
M-Laura Jacqueline Burlington 
M-Charolene McLendon-Murphy Cooper 
M-Shannon Featherston Corson 
M-Maureen Briget Cox 
M-Deborah Suzanne Dillon 
M-Jennifer Lynne-Maiura Donaldson 
M-Luana W. Donaldson 
M-William A. Ferguson 
M-Kelly Joann Frank 
M-Patricia E. Gleeson (S.D.) 
M-Shelley Allen Goodsell 
M-Jacque Gruell 
M-Kerrin B. Jackson 
M-Jill Jasper (S.D.) 
M-Sandra F. Johnson 
M-Marilyn Jean Ketchum 
M-Susan L. Kiehl 
M-Anne Dawn Kongsgaard-James 
M-Cynthia L. Koster 
M-Faye D. McCullough 
M-Sue A. Manning 
M-Teresa A. Marshall 
M-Kelli Darlene Millard 
M-Jeri Ann Newsom 
M-Elaine R. Oller 
M-Vicki A. Pogue 
M-Lynn M. Porter 
M-Terry L. Porter 
M-M. Teresa Prow 
M-Helen E. Quintana 
M-Mary Ann Roome 
M-Rhonda Jeneness Sandy 
M-Katherine Leanne Seely 
M-Viola Sandy Smith 
M-Patricia Louise Stanger 
M-Douglas H. Stowell 
M-Pat Swetland 
M-Beth A. Thomas (S.D.) 
M-Carla Transue 
M-Marcy Turner 
M-Alice Marie Vandermeer 
A-Rebecca Mae Walters 
M-Julie Wilkinson 
M-Ronald W. Williams 
M-Anthony F. Yeamans 
M-Glenda C. Young 
M-Pamela Suzanne Elizabeth 
Zimmer-Huffer (S.D.) 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
M-Christopher Robert Able 
M-Doranne Barney 
M-Ronald Joseph Cash 
M-Susan C. Chilson 
A-Katherine E. Elliott 
M-Daniel L. Ellsworth 
A-Gary Foltz 
M-Elizabeth M. Gooding 
M-Heidi Lee Holbrook 
A-Tamera A. Johnson 
A-Lorrie Kelley 
A-Arthur James Kerbein 
A-Sonsuk King 
A-Ralph Erhard Landowske 
A-Wendi L. Libey 
M-Gwen Aileen Lindberg 
A-Glen Remo Lopez 
M-Jonathan M. Lopez 
M MAY, 1990 
D-David Eric Lowery 
A-Randall Scott Mallory 
A-Kimberly Sue Markham 
A-Ray LeRoy May 
M-Tanja Lee Miller 
M-Lori O'Malley 
A-Gina Lorraine Parrott 
A-Cheryle Lynn Paul 
M-Angela M. Rayborn 
A-Molly Elizabeth See 
M-Michael R. Sherman 
A-Gary D. Smith 
A-Ray A. Suffa, Jr . 
M-Miste Renee Thomas 
A-Kendal V Wake 
A-Christine L. Wheeler 
M-Kay Arlene White 
D DECEMBER, 1989 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
A-Vicki L. Bellew 
M-Craig E. Bevercombe 
M-Martin Paul Brevik 
M-Kimberly Denise Daley 
M-Susan E. Emerson 
M-Lorena Lynn Fleck 
D-Christopher James Holmes 
M-Julia Marie Nemeth 
M-John Michael Ostyn 
M-Gary Troy Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
M-Shelley L. Berry D-Amy R. Lientz 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
M-Thomas Drake Borschowa 
M-Alexa E. Gregory 
M-Leslie Annette Hannemann 
M-Mia B. Hausken 
M-Ethel F. Horiuchi 
M-Rajcoomar Issuree 
D-Heather G. Nemchick 
M-Christopher Kelley Price 
M-Lisa L. Storkson 
M-Cynthia S. Turner 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Jane Louise Anderson 
M-Nancy L. Barnes 
M-Julia W. Beard 
M-Judith Anne Bienapfl 
M-Kathy L. Bower 
M-Corinne Marie Bozer 
M-Jeffrey C. Bunn 
M-Deborah G. Butte 
M-Pamela Dene Carson 
M-Dieuwke Alison Dizney (S.D .) 
M-Brenda R. Duggan 
A-Robert A. Elieson 
M-Debra L. Fellows 
M-Bruce E. Fewkes 
M-Diane C. Fuhrman 
M-Linda L. Grossman (S.D.) 
M-Pamela C. Henson 
M-Patricia Lynn Hovland 
M-Argolis Hyatt 
M-Susan Jerome 
M-Joseph A. Keto 
M-Angela H . Marshall Kittridge 
M-Debra JoAnn Kline 
M-Karol A. Lane 
M-Phyllis Jean McGiff 
M-Pamela Kay Mason Stoffle 
M-Linda Rae Mewes 
M-Susan M. Mills 
M-Suzette Marie Moloney 
M-Cindy Ann Orr 
M-Kenneth M. Paul 
M-Suzanne Pember 
M-Ellen Louise Price 
A-JoAnn Roberts 
M-Karen Robinson (S .D.) 
M-Phyllis Herbertta Aloha Russell 
A-Patricia Scales 
M-Joan Ida Schaffeld 
M-Juthann Huston Self 
M-Melissa Ann Sherfick 
M-Sharon A. Sandilla Shin (S.D.) 
M-Maryanne L. Sims 
M-Elizabeth E. Streiff 
M-Lisa Turner 
M-Linda Marie Uria 
M-Katherine Marie 
VandeWater 
M-Bettyann M. Weatherby 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRE-MEDICAL STUDIES 
D-Marion Hoff-Platt D-Laura Lynne Jantz 
( + Biology) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
M-Gail Harker 
M-Lorrie Lynne Kelley 
M-Wendi L. Libey 
A-Glen Remo Lopez 
M-David Eric Lowery 
M-Cheryle Lynn Paul 
D-Darrell G . Paul 
M-Kimberlee Joan Quilici 
M-Gary D. Smith 
M-Kendal V Wake 
A-Robert Michael Woodmansee 
D-Sally J. Young 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
A-Vicki L. Bellew 
A-Karen L. Exon 
A = AUGUST, 1989 
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S.D. 
M-Chris J. Holmes 
M-Julia Marie Nemeth 
SECOND DEGREE 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
M-Henry M. Abeshima 
D-John A. Badiola 
M-Randal T. Bailey 
M-Michael J. Berard 
M-Kevin John Flint 
D-James E. Hansen 
M-Pedro Gregorio Ormaza 
M-Rebecca Jayne Ritchey-Fritz 
(S.D.) 
M-Patrick Roger Wood 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
VOCATIONAL TECHNICAL 
A-Brent W. Bowman 
M-Samuel Thomas Carlsen 
A-Gary W. Custis 
D-Leroy H. Hiner 
M-Lisa Ann Hornstein 
D-Beverly A. LaBrie 
D-C1ancy Warren McCool 
M-Kelly 1. Ready 
M-Larry C. Reynolds 
D-Donald Joseph Schnee 
M-David A. Sperry 
A-Mark Summers 
M-David Allan Watkins (S.D.) 
D-Gary 1. Wood 
SCHOOL OF VOCATIONAL TECHNICAL EDUCATION 
c.c., AGRICULTURAL EQUIPMENT TECHNOLOGY 
M-George G. Davis 
M-Scott H. Knopp 
M-Gary Miler 
M-Ross D. Mills 
c.c., AUTO BODY 
A-Timothy Greg Krantz 
A-Jack A. Martell 
A-James Alva Martin 
A-Jan Lee Willace 
c.c., AUTO MECHANICS 
D-Curtis K. Ayers 
A-Kevin 1. Blaylock 
A-David M. Bocock 
D-Trenton R. Bodily 
A-John C. Conley 
A-Charles E. Hinkle, Jr. 
A-D. A. Knighton 
M-Brett McDonell 
A-Steven Harold Metteer 
A-David Delbert Peppard 
A-Mark R. Potter 
A-Russell D. Segovia (S .D.) 
D-John H. Swayze 
M-Jason E. Thomas 
D-Jon Terrel VanNoy 
A-Douglas John Youngblood 
(S .D.) 
C.C., BUSINESS AND OFFICE EDUCATION 
M-Michele Lynn Anderson 
M-Diana Felisa Bale 
A-Kelly Ann Belveal 
M-Laura Ann Bennett 
M-Shari Bentley 
M-Angela J. Berheim 
M-Eula Joyce Boyle 
M-Mary Lee Breske 
M-Rita Chase 
M-Dorothy Ann Cichoski 
M-Angela E. Demaray 
M-Angela K. Duncan 
M-Beverly Jo Duree 
M-Lori Eggleston 
M-Tracie Lynn Farner 
M-Gina R. Glahn 
M-Heather 1. Harmon 
M-Khiale Nora Harvard 
M-Carrie LaRae Haynes 
M-Tracie LeAnn Hood 
M-Dena Michele Houk 
M-Nicole Marie Huff 
M-Tonnya Kay Irwin 
M-Elizabeth A. Johns 
M-Susan Dolores K1epacki 
M-Karen Kay Klitz 
M-Karyn Kothmann 
M-Lea J. Lewis 
M-Carol M. Mabe 
M-Jolene Leanne Manning 
M-Andrea Corina Newman 
M-Tina 1. Oyarzabal 
M-Danita B. Pierce 
M-Vicki Louise Quantie 
M-Katie A. Ranstrom 
M-Jacquie Kay Sams 
M-Ingrid Aileen Skilling 
M-Cheryl Ann Stava 
M-Carrie Susan Stout 
M-Sherry 1. Surbrook 
M-Carol Taufer 
M-Valerie Jean Thompson 
M-Debbie 1. Uehlin 
M-Christine Marie Voss 
M-Linda 1. Waite 
M-Pamela Raquel Walker 
M-Amy Carmen Wolfley 
M-Fusako Yamaguchi 
c.c., DENTAL ASSISTING 
M-Rhonda Lee Anderson 
M-Karen Lisa Ashley 
M-Teresa Bowen 
M-Rhonda Carson 
M-Melody J. Elwood 
M-Ronda J. Getter 
M-Amy Hanks 
M-Patricia Lynn Hartman 
M-Sherri Hastriter 
M-Shannon Ledbetter 
M-Maurisa Carol McFarland 
M-Bridget Jo Malone 
M-Sally Ann Meyer 
M-Lisa Rae Moss 
M-Sherrie Lee Mueller 
M-Judy Ellen Neufeld 
M-Kimberly Lynn Panzeri 
M-Gina Marie Salazar 
M-Patricia Marie Skidmore 
M-Cristie C. Waddoups 
M-Kimberly Jeanne Wells 
C.C., ELECTRICAL LINEWORKER 
M-Michael Marsh Anderson 
M-Toby Cossairt 
M-David A. Crawford 
M-Ryan Cain Cromer 
M-Todd A. Cupp 
M-Michael A. Hunt 
M-Greg T. Jenkins 
M-Curtice W. Martin 
M-Danny 1. Robbins 
M-John A. Shields 
M-Ronald Totorica (S.D.) 
M-Terry E. Wanous 
M-Craig Lynn Wohlsein 
c.c., HEAVY DUTY MECHANICS-DIESEL 
M-Max 1. Adamson, Jr. 
A-Shawn Anthony Ryan Ball 
A-Jeffrey T. Caddy 
A-Dennis Driscoll 
A-Jamie W. Gould 
M-Leslee R. McMillan 
A-David James Nicholls (S .D.) 
A-Brad Lee Pattan (S.D.) 
A-Bryon M. Sheehy 
A-Michael R. Stiles 
M-Casey Read Wilde 
c.c., INDUSTRIAL MECHANICS/AUTOMATION 
A-Andrew Aranda (S.D.) 
M-Richard E. Dunning 
M-1. David Farrar (S .D.) 
D-Gene N. Johnson 
M-Brian Keith Nielson 
M-Glenn Howard Wing (S .D.) 
C.C., PRACTICAL NURSING 
A-Brenda K. Aldrich 
A-Ann E. Ares 
D-Mona Bates 
A-Eric T. Bell 
D-Janet M. Bryant-Groves 
A-Roma M. Chester 
D-Suzan Allmark Childers 
A-Darla Crespin 
D-Andrew Thomas Davie 
A-Sarina Louise Dillon 
A-Margaret V. Dudgeon 
D-Bill Emery 
A-Amy Annette Evans 
D-Amy Rose Frane 
A-Flora Maria Gomez 
A-Tonya K. Gonzalez 
A-Candace 1. Hoagland 
D-Carolina Ingram 
A-Leah 1. Jex 
A-Debbe Sue Johnson 
A-Judith 1. Johnson 
A-Sharon M. Johnson 
A-Kelly Ann Kirkland 
D-Kirnmie J. Jones Lausten 
A-Ethel Marie Martin 
D-Diana 1. Nelson 
D-Dawndra Richardson 
D-Lynn RaNae Rivas 
D-Glen D. Schildhauer 
D-Gail Catherine Slane 
D-Regina Martha Stanberry 
D-Debra J. Tague 
D-Johnna Lynn Thompson 
A-Thelma J. Van Winkle 
M-Dollie 1. Vincent 
D-Pamela S. Wilder 
A-Theresa Ann Wolfe 
D-Janet Woodward 
A-Paula Renee Yoshida 
M MAY,1990 D DECEMBER, 1989 A = AUGUST, 1989 S.D. 
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C.C., REFRIGERATION, HEATING & AIR CONDITIONING 
M-Chad R. Belvoir 
M-Jeff A. Flatt 
M-Brent Harris 
M-Clark Dean Hunter 
M-Viktor Lata (S.D.) 
M-Michael K. McKain 
M-Mark D. Mosley 
M-Henry Murphy 
A-John M. Ocker III 
M-Alan Robbins 
M-Michael G . Swift 
M-Troy Dean Wood 
c.c., RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN 
A-Martin Paul Brevik 
A-Melissa Lynn Clark 
A-Donna Hawn Decker 
A-LaRae Hollinger 
A-Denice Mari Itza 
A-Martha Knife 
A-Jeanette L. Strong Lloyd 
A-Mary Lynn Moysard 
A-Samantha Lea Pedro 
A-Ronald M. Pinkston 
D-James Joseph Shea 
A-Bonnie Wall 
A-Marsha J. Wilson 
c.c., SMALL ENGINE REPAIR 
M-Ronald W. Blong (S.D.) 
M-Donald Charles Coyne 
M-Scott Edward Pearce 
M-Curt Schoonover 
M-L. Brent Thomas 
M-Donald G. Towns 
M-Steve Webb 
M-William H. Weeks 
C.c., SURGICAL TECHNOLOGY 
M-Russell J. Adshade 
A-LaMyna Jean Darling 
M-Carolyn M. Felgenhauer 
M-Teresa Ann Flahaven 
M-Diana Dolan Goslin 
M-Lee Ann Hart 
M-Lori Kay Kennedy 
M-Melinda Ann Kirkeby 
M-Kathryn Marie McLain 
M-Roycee J. Olson 
M-Deborah Louise Richardson 
M-Rochelle Elisabeth Shearer 
M-Selene R. Shilling 
M-Dawn M. Shutz 
c.c., WASTEWATER TECHNOLOGY 
A-Peter J. Benkert 
A-Travis Capson 
A-Stewart F. Hartley 
A-Jeff P. Lough 
A-Gregory L. Pearce 
A-Kevin M. Pfenning 
A-David R. Rader (S .D.) 
A-J. B. Salutregui 
A-Elizabeth Stubbs 
c.c., WATER/WASTEWATER TECHNOLOGY 
D-Randall H . Brown D-Frank W. Shull 
c.c., WELDING AND METALS FABRICATION 
A-James B. Adams 
A-Troy A. Budvarson 
A-L. David Farrar 
A-Timothy J. Friesen 
A-Jerry Ray Lyle 
A-Trevor William Pacheco 
A-Nathaniel E. Seitz 
A-Glenn Howard Wing 
DIPLOMA, MACHINE SHOP 
M-Gordon James Bruce Herold 
M-Irdel D. Pence II 
M-Sean Eric Waterman 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMATED INDUSTRIAL TECHNICIAN 
M-L. David Farrar M-Glenn Howard Wing 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS AND OFFICE EDUCATION 
M-Debora Aldrich 
M-Donna Maria Lee Andregg 
M-Sarah Katherine Baker 
M-Sebrina Marie Chevalier 
M-Traci Erin Claybaugh 
M-Cynthia Diane Evans 
M-Leslie E. Green 
M-Mary A. Heist 
M-Tracie LeAnn Hood 
M-Tina Hopkins 
M-Karen Eileen Hutton-Killmaster 
M-Lori L. Kozup 
M-Cherie L. Lasher 
A-Alice M. Laws 
M-Lynne Dee Metzer 
M-Kathryn A. G. Nielsen 
M-Sue Nixon 
D-Toni Ruth Reed 
M-Beth Ann Robinson 
M-Robin L. Roedel 
M-DeAun Stephens 
A-Shelley Rae Stewart 
M-Christine Marie Voss 
M-Retha F. Ward 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS MACHINE TECHNOLOGY 
M-Ralph Lynn Bennett 
M-John Evan Church 
M-Bobby Lee Davick 
M-Barbara P. Davis 
M-Gordon D. Fry 
M-Ruben N. Garcia 
M-Diana Lynn Griffin 
M-Lawrence C. Martin 
M-R. Alan Noble 
M-Robert Larry Randall 
M-Shawn L. Seiler 
M-Timothy Wayne Stevenson 
M-Bobby L. White 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
D-Terry R. Anderson 
M-Pete D. Berquist 
M-Lynn Marie Christison 
M-Douglas William Cole 
M-John James Georgeson 
M-Frederick R. Graves 
M-Elaine Henderson 
M-John Joseph Pontier (S.D.) 
M-Michael S. Todd 
M-Daniel B. Trefethen (S .D.) 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M-Timothy Robert Breshears 
M-Betsy Ann Fitch 
M-Kris Jon Gildesgaard 
M-Gregory Alan Mead 
M-Holly Lyn Morris 
D-Douglas Benjamin Saint 
M-James A. Stephens 
M-Paul A. Wasmund 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS SERVICE TECHNOLOGY 
D-Steve Bosselman 
D-Jeffrey M. Cade 
D-Daniel J. Ellis 
M-Lee H. Frank 
M-Douglas Hammond 
M-Frank G . Hartmann 
D-Glen Morrison 
M-William D. Neufeld 
D-James M. Ocker 
M-John Leigh Oster 
D-Dee L. Purchase 
D-Patrick Dale Quinn 
M-Shannon Rockne 
D-Marvin Sauer 
M-Darren N. Simonson 
M-David H. Slack 
M-David L. Sumner 
D-Thomas A. Taddicken 
M-William A. Thomas 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
M-Alan J. McDougall M-Brad Risting 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
M-Andra Anderson 
M-Carol Annette Ebel 
M-William James Nibler 
M-Karen Jean Pollock 
M-Jolene Searle 
M-Donald Gordon Stevenson 
M-Robert C. Taylor 
M-Gilbert R. Torres 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL TECHNICIAN 
M-Richard E. Dunning M-James Scott Tagg 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE SHOP 
M-Wilmer Gregory Biggs M-Raymond Edward Smith 
M MAY, 1990 D DECEMBER, 1989 A = AUGUST, 1989 S.D. 
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GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
M-Judee C. Edgerly 
M-Patricia Lynne Machacek 
A-Kimberley Ann Wageman 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
M-Patricia Anne Baker 
A-Eleanor Beckett 
A-Joy Elaine Bielenberg 
M-Donnaclaire D. Blankinship 
M-Jeffrey Donald Bray 
D-Ronald J. Cowman 
A-Conrad De La Paz 
D-Joenelle Dryden 
D-Kay Frank Engelking 
D-Amy Unger Flaherty 
D-Richard Gagnon 
M-Carolyn Lois Gillick 
D-Mary Magdaline Gutierrez 
M-Ann Frances Harrigan 
D-Debra A. Harrington 
M-Jane A. Jeffries 
D-Candice Jae Krueger 
D-Nancy K. Laughlin 
M-Erlinda C. Martinez 
M-Susan Elizabeth Merry 
D-Donald L. Moore 
M-John Victor Mount 
M-Roberta Nanninga 
D-Kevin John Neuman 
A-David Robert Ormond 
D-Wil E. Overgaard 
M-Michael Clifford Perala 
M-Marcia Pursley 
A-David G. Rasmus 
D-Melissa Kay Riebe 
D-Gary A. Russell 
A-Timothy Dale Sandahl 
M-Shirley Santana-Reyna 
M-Debra K. Shrum 
M-Edward Goffe Torgerson 
A -Gloria Pilar Totorica 
D-Stephen Conrad Young 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
M-Barbara Lynn Devers M-Anne Elizabeth Marks 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EARTH SCIENCE 
D-Derrick D. Crowther 
M-Robert Carmen Frank 
M-Pamella Aileen Issuree 
A-Allen Richard Powers 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ENGLISH 
A-Franklin J. Craig 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, HISTORY 
M-Terry R. Shake 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY 
M-Kellie Branson-Culley 
M-Sharon C. Carter 
M-Darrin L. Cheney 
D-Gregory Paul Hopkins 
M-Laurie A. Jensen 
M-William J. Katich 
M-Mark McCashland 
M-Jim M. McGuire 
A-Rena R. Matter 
M-Lisa Kay Mattson 
D-Charles D. Nilles 
M-Lawrence Eugene Reitz 
A-Kendra Lee Ruwe 
D-Jeannie Saltus 
A-Adrianne Dorothy Saucerman 
M-William Robert Sharp 
M-Roland B. Smith 
D-Brian L. Soderman 
M-Cynthia K. Spitzer 
A-Betty Carole Vickrey 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, MUSIC 
M-Gregory Scott Felton M-Linda K. Elliott Schmidt 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, READING 
A-Julie Ann Bates 
M-Teri L. Beaver 
M-Martha C. M. Fisk 
D-Martha Mangan Giller 
A-Helen L. Gonion 
M-Wanda Faye Goodson 
A-Elaine Kay Hammer 
M-Anna Heida 
D-Patricia L. Johnson 
D-Daniel G. Keidel 
D-Fred H . Kesler 
M-Mary Catherine Knapp 
M-Mari L. Knutson 
M MAY, 1990 
D-Robin A. Larkin 
A-Dolores Ruth McCluskey 
M-Gregory F. Martinez 
A-Donna M. Mikkelson 
D-Ardis E. Nash 
M-Lucy L. Nelson 
M-Maria Rascon 
M-Barbara J. Ray 
M-Terry L. York Rowe 
D-Mary K. Sabus 
M-Cynthia Lee Sherman 
A-Vanessa Stewart 
M-Michelle Kristan St. Germain 
D DECEMBER, 1989 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
M-Janyce K. Crowl 
D-Albert George Figueredo 
D-Shelley Gordon 
D-Susan Jareczek 
D-Stephen Lloyd Johnson 
D-Karleen Mae Laible 
D-Grace San Diego Logan 
M-Brian Patrick White 
M-Elizabeth Ann Loe Wieck 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH 
M-Susan Husemoller Bailor 
D-Nancy B. Etheridge 
A-Judith Hagan 
M-Donelle Rae Ruwe 
M-D. William Woodall 
M-Jane Marie Zink 
MASTER OF SCIENCE IN EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
M-Eric LaMott M-David R. Williams 
MASTER OF ARTS IN HISTORY 
D-Terry W. Cantrell 
A-Nicholas A. Casner 
M-Thomas E. Gill 
M-Kathleen Rubinow Hodges 
M-Gerard M. A. Papaux 
M-Kelly L. Strough 
MASTER OF SCIENCE IN GEOPHYSICS 
M-Robert Brett Howarth D-J. Michael Kleinschmidt 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
D-Mary Frances Allen 
D-Henry P. Artis 
M-Nancy Elizabeth Atkinson 
D-Harold Dean Brumbaugh 
M-Patrick T. Burnham 
D-Rick Corwin 
M-James Allen Dace 
M-Philip Sheridan Defenbach 
M-Heidi Marie Deters 
D-Karen Daw Flynn 
M-Brent David Grayson 
M-David C. Harmel 
M-Kim G. Higer 
M-Elizabeth K. Hooley 
M-Rex Hudson 
M-Jerry R. Laughlin 
M-William R. Lingar 
M-Dwight H. McCombs 
M-James P. McGee 
0-Marcy Marrs 
D-Thomas Mohr 
M-Bradford William Moulton 
D-Lois Ann Nadolny 
D-Victoria L. Paulson 
A-Richard C. Price 
M-Thomas Jay Raffetto 
D-Julene Marie Reed 
M-William J. Ricci, Jr. 
M-Scott A. Riebe 
D-Ronald Gene Roberts 
M-Hyllis Darlene Rohrer 
M-Russell B. Sloan 
D-Dirk J. Stauthamer 
D-Norma Jean Stemper 
M-Bruce Gordon Sternke 
D-David Edmund Thurber 
M-Linda Susan Turner 
D-Karen Jean Wilcox 
M-Linda D. Yordy 
M-Pieter Murk Ytsma 
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS 
M-Diane Moskow-McKenzie M-Laurene Elisabeth Jain 
Stanford 
MASTER OF SCIENCE IN RAPTOR BIOLOGY 
M-Alison L. Beck 
M-Jo Ellen Carter 
M-Edward W. Levine 
A = AUGUST, 1989 
16 
S.D. 
M-Robin Renee Spahr 
M-Helen Ulmschneider 
SECOND DEGREE 
ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate as s/he receives the diploma by Chappell Studio, Inc. A free proof 
will be provided; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main 
floor will be open for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - Emergency medical personnel will be stationed on the parquet level (orange seating area) as well as in the 
First Aid Room in the lobby area at entrance 1 (northeast). 
POST-COMMENCEMENT ACTIVITY - The Boise State Alumni Association cordially invites the graduates, faculty, and guests to 
an informal picnic on the Practice Field north of the Stadium immediately following the ceremony. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, " Golden Jubilee," was composed by Professor Mel Shelton for Boise State University' s 50th anniversary (1982). 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Mr. Neldon Oyler, Instructor in Horticulture, for arranging the 
flowers for the ceremony. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; Commander, Cadet Command Sargeant 
Major Theodore M. Gropp. 
The program cover was designed by Chris Latter, Boise State University Printing & Graphic Services . 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of 
the medieval scholar may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often 
a monk, who found the hood and gown a protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his 
books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, 
respectively. The square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold . 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm 
coming through a slit at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, 
adorned with three bars of velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things : the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in 
the color or colors of the college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department 
of learning in which the degree was obtained. The velvet trimming on a doctor 's gown may also be of the departmental color or it 
may be black. 
Agriculture . . ... . .... . . . ........ . . ... . ..... . .... . .. . Maize Medicine ........... . . ... . . . .. . .. . . . ... . . . .. . . . ..... Green 
Arts, Letters, Humanities . .. . . . . . . .... .. . . ... . .. . . . .. White Music ..... ... . ... . .. . . . . . . .... . ..... . ... .... ....... . Pink 
Business Administration .. . ..... .. .... . ..... . . ........ Drab Nursing . .. . . . . . ..... . . ..... ... .. . . . .. ... .. . .. .. . . Apricot 
Dentistry . .. . . . . . ........ . . . .... . .. ..... . .... . . ... . .. Lilac Speech .. ... ... . .. .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ...... Silver Gray 
Economics .. . ... . . . . . ... . .. .. . . . . . . ... . . . . . .... ... Copper 
Education ...... . ..... . ..... .... .... .. .... . ..... Light Blue 
Engineering . .. . ... . ....... . . . .... .. ..... . .. .. ... . . Orange 
Fine Arts, Architecture .... . ...... .... .... . ......... Brown 
Pharmacy ... . . . . . .. . .. . .. . ....... . ..... . . . ... Olive Green 
Philosophy . .. .. ...... . .. .. ....... . . .. . .. . . ..... Dark Blue 
Physical Education .. ..... .. . . . .. . . . . . . . . . . .... Sage Green 
Public Administration . .. . .. .. . . . . .. . ... . .... . Peacock Blue 
Forestry . .. . . ...... ... .... . . ..... . ... . ..... . . . . . . . Russett Public Health ..... . . . ..... . .. Salmon Pink 
Home Economics . ..... .... ... ..... .. . ......... . .. Maroon Science ......... . . . . . . .. . . . . . . . ......... . .. Golden YeJJow 
Journalism ... . .. . . .. ..... .. . .. . . .... . . ... . . . .. .. . Crimson Social Science ... . . . . . . . .. .. . . .. .. . . ............... . Citron 
Law ............. . . . ..... ...... . . . . . .. ... .. .. ..... . Purple 
Library Science ... . . ... . . . . . . . .. . . .. ... . ..... . . .... Lemon 
Theology .... .. . . . .. .... .. . .. .. . . . . .. .. . ..... . . .... Scarlet 
Veterinary Science ........ . .......... . . . ... . . .. ...... Gray 
